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PRECIOS DE SUSCttlCION 
Ku España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
S E P U B L I C A E N MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
yencionales. 
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AÑEJO DE LOS VINOS. 
L a conversión de los vinos nuevos en 
vinos añejos pneie hacerse por proce-
dimientos rápidos ó por procedimiento« 
lentos. 
Añejo r ip ido de los vinos.—Este pro-
cedimiento consiste en calentar los v i -
nos por in^ iio del calor solar, y se pue-
de aplicar io mismo á los vinos dulces 
que á los vinos secos más ó menos alco-
hólicos. 
Todos los agricultores conocen las es-
tufas ó invernaderos, en los que se pue-
de elevar en su inttirior la temperatura 
hasta más de 100 grados. En esras estu-
fas, convenientemente establecidas, seco-
Iccan grandes bímib mas ó dama-juanas, 
en las que se introduce el vino que se ha 
de calentar, de modo que quede una 
cierta cintidad de aire, el cuano ó el 
quinto del volúrneu de la bombona, la 
ijUe despups de bkm tapada se expone al 
cafor solar de la estufa. 
El que por primera vez oye hablar de 
este experimento, piensa que el vino 
de la bombona se vá á agriar, y si es 
dulce, va b fennenthr y la bombona va 
á estallar. 
La experiencia ha enseñado á los vini-
cultores quí para conservar los vinos 
deben encerrarse en vasijas llenas y en 
cuevas frescas; se hace todo lo contrario, 
y sin embprg-o, el vino ni se agria ni su-
fre ninguna de las enfermedades que pa-
rece lógico pensar; antes al contrario, se 
despoja de su materia colorante, su aro-
ma ó bouqmt se desarrolla, y si el volú-
men de i iré no está en exceso, lo que la 
práctica eiií-eñHTá para cada clase de vi-
no, se ols^rva que en algunos dias el 
vino puede adquirir sensiblemente las 
cualidades del vino añ^jo. 
El fenómeno se explica, sin embargo, 
de una manera satisfactoria; los rayos 
solares, acumulándose en el interior de 
la bombona, han elevado desde el primer 
dia K temperntura interior, sobre iodo 
la del aire, á más de 55 ó 60°. 
Los gérmenes de vegeta -iones parasi-
tarias no pueden sopartar este calor, ya 
que la temperatura h^ya llegado al gra-
do conveniente, ya que un largo contac-
to en un líquido tibio y aireado los oxida 
y los paraliza. 
Al mismo tiempo, y también bajo la' 
influencia de' sol, la acción química se 
acelera, un abundante depósito de mate-
ria colorante se produce, otros princi-
pios se oxidan, el gusto cambia. E l vino 
se vuelve insípido si hay un exceso de 
aire, pero queda muy bueno sino hay 
exceso de oxidación. 
Se utiliza en la misma vasija sucesiva-
mente la acción calorífica y la acción 
química de los rayos solares. 
Se comprende por qué este procedi-
miento requiere vasijas de vidrio: en un 
tonel de madera todo cambia; el calor 
no penetra por las duelas, los gérmenes 
persisten, y el oxíg-no, en lugar de ser-
vir para volver el vino añejo, puede oca-
sionar la acetificaciun. Para evitarlo se-
ria preciso tener un vino muy encabeza-
do, que es la prática establecida en Cette, 
f ^ y,"; 
donde el añejo de los vinos se hace expo-
niendo los toneles á ta acción del calor 
solar; pero en Cette el sol es un simple 
agente de evaporación, variable pjr las 
alternativas del calur y del frió, de hu-
medad y de desecación de las daelas. 
Además hay que agregar constante-
mente el alcohol que fe va perdiendo por 
las evaporaciones, y se corre el riesgo 
de que se desarrollen microbios. 
Sustituyendo la bombona al tonel del 
vino, se puede volverañejo en pocos dias, 
y se pueden obten-r cantidades conside-
rables de vino añ^jo inalterable, que pue-
de tener aplicación para mejorar los vi-
nos nuevos y aun para imitar vinos de 
ciertas comarcas. 
Luis M AHÍ A UTOU. 
(St continuara.) 
M E R C A D O S Q £ V i N Q S 
Las comarcas vitícolas Bfiia retrasadas 
de Francia han sufrido á dUima hora 
mermas mas sensibles en sus cosechas, a 
consecuencia de las lluvias torrenciales 
que con rara persistencia han descarga-
do durante la semana parada. 
Los gravísimos daños ocabioriadcs por 
tan inesperado contra iempo, vienen á 
rectificar los cálculos y aoreciaciones 
que teníamos hechos sobre la pruduccion 
vinícola de la vecina república, que ya 
es bien difícil pueda igualar en can'idad 
á la de 1885, en cuya vendimia se elabo-
raron 28.5<6.15l hectólitros de vino. E l 
déficit que árriH i la actual cosecha es 
enorme y no faita quien crea ha de re-
vestir taufa importancia como en 1.878, 
el año de los horribles hielos de primave-
ra, en el que solo rin 1 ó él viñedo de 
Francia 25.769.552 h^ctóli'ros. 
Las inflas noticias que llegan de no po-
cas regiones, p ŝan," como es natural, de 
un modo hnrto poderoso en el mercado; 
y á el'as, al deficien'ey pobre rendimien-
to, debemos atribuir la activísima de-
manda que se observa en H Mediodía y 
Rosellon, así corno el alza de tres á cinco 
francos por bectóütro que recientemente 
ha conseguido la cotización de los vinos 
indígenas, de cuyo movimiento ya nos 
ocupamos en la revista del miércoles úl-
timo. 
El comercio. sogun queda dicho, opera 
cnn suma acividad en Narbona, Beziers, 
Rivesiltes, Perpiñan, Nimes, C-tte y de-
más centros de producción y contrata-
ción de aquellas regiones; así es que la 
prensa profesional publica estos dias lar-
gas a iuteresantes lis'asde negocios. 
tín Narbona hnn cambiado de mano 
más de 120.000 hectóütros, fluctuando 
los precios entre 30 y 44 f r a i i C s, según 
la calidad, por más que algún s selectas 
partidas han alcanzado los límites de 46, 
50 y ha>ta 52 francos. 
En Bezit-rs no es menor la animación y 
se han hecho reventas con primas de 3 y 
4 francos. 
En Rivesaltes están las segundas cla-
sps de 40 á 4 5 francas la carga (120 l i -
tros), y las primeras comienzan á ven 
der^e de 60 á 63 ídem. 
De la comarca de Nimes sabemos que 
la mayor parte de la cosecha ha pasado 
ya a poder de los negocian'es. 
La importación de vinos españoles en 
Cette sigue siendo importantísima, dan-
do ya luj-ar nuestras procelencias á re-
venas oon pri-naa de 2.50 a 3 francos por 
hectólitro. Los vinos de Alicante van á ser 
también los mas estimadosen esta campa-
ña; J;is primaras clases se co'iz m oon ani-
mación hasta 48 y 49 francos hectólitro y 
las secundarias no bajan de 40 francos. 
Los caldos de Valen da que han arribado 
á áquella plaza francesa en las últimas 
semanas, parece no son tan buenos ni 
agradan tanto como los que se recibieron 
en un principio, por cuyo motivo se con-
siguen de 3 4 á 4 2 francos hectólitro, se 
gun la calidad. 
Los del Priorato se cotizan alrededor 
de 38 y los de Mallorca de 24 á 32. 
En Marsella rigen los siguientes pre-
cios para los vimts nuevos: Alicante á 47 
francos hectólitro por las primeras clases 
y á 43 por las segundas; Utiel. de 43 á 
45; Valencia de primera, de 43 á 44; 
ídem de segunda, de 32 a 34; Palma de 
Mallorca, de 27 á 29. 
De Italia siguen recibiéndole noticias 
muy gratas; el rendimiento es mayor que 
el año pasado y los pedidos aumentan 
de din en dia. 
Portugal recolecta un tercio próxima-
mente menos que en 1885 y como en los 
mercados abundan los compradores los 
propietarios sostienen las altas pretcnsio-
nes que registramos el miércoles ú l -
timo. 
De Hungría, que ha obtenido buena 
cosecha, pueden darse como más gene-
rales y corrientes estos precios: blancos, 
de 20 á 25 fr neos hecólit.ro; color rosa, 
de 24 á 27; negros ó rojos, de 26 á, 33. 
• 
y « 
Respecto á la cosecha de España, de-
bernos declarar que los últimos informes 
confirman en un todo la apreciación que 
tiene publicada la CUÓNICA.. 
E l rendimiento es eu conjunto satis-
factorio, y máxime si no se olvida los 
muchos enemigos que cuenta la vid en 
estos años, pues si bien-la producción es 
pobre eu Galicia, las dos Castillas y E x -
tremaduras, en cambio en Valencia, Múr-
ela y gran parte de Andalucía, Cataluña, 
Aragón y Navarra es abundante y regu-
lar en las Riojas. 
El negocio sigue en Navarra, Aragón, 
Cataluña, Valencia y Múrela ofreciendo 
el mismo aspecto que describimos el 
miércoles. En las Riojas cumiehza á 
operarse en grande escala en algunas 
bodegas; en San Asensio ha contratado 
M. Alfonso Vigier más de*20.000 cánta-
ras de vino nuevo ^ 16 rs.; en Haro ha 
adquirido M. Blondeau una cosecha, cla-
se superior, á 20 y en el mismo pueblo 
se ofrece por otra cosecha el tipo de 19,50 
según se nos asegura. 
He aquí las ventas y precios que re-
gistran nuestros corresponsales de las 
dos Castillas: 
El mercado de vinos añejos de Valde-
peñas (Ciudad-Real) se ha reanimado, 
pagándose los tintos superiores, de 28 á 
28̂ 50 rs. la arroba de 16 litros; y los de 
segunda de igual color, de 22 en adelan-
te. Los negocios sobre cepas ofrecieron 
grandísimo interés, habiéndose detalla lo 
Jas uvas negras, de 11 á 12 rs. la arroba 
y las blancas de 6 á 7. En los pueblos 
inmediatos han acananido fuQrtes pard-
das varias casas de Valdepeñas, á los pre-
cios de 8 las negras y 4 las blancas. 
En Tomelloso el movimiento ha sido 
igualmente extraordinario, siendo de lla-
mar la atención que mientras los nego-
ciantes de Valdepeñas y Manzanares 
han comprado fruto de Tomelloso, los de 
este pueblo han hecho k su vez acopios 
en Pedroñeras, Socuéllamos, Villarro-
hledo y Sean á 7 li2 y 8 rs. por el negro, 
y de 3 1 [2 A 4 por el blanco. Los mostos 
han principiado á cotizarse de 15 á 16 
reales la arroba, habiendo cambiado de 
mano algunas ^bodegas; las clases son 
muy buenas. 
En Consuegra (Toledo) acusan los 
blancos 12°, y los tiutos de 14 á 15; no 
han comenzado las ventas de los vinos 
nuevos, y se han agotado por completo 
los de 1885. 
En Son seca se han pagado las uvas 
negras á 7 rs. la arroba, y las blancas 
fifi fttlíndia (Cuenca), han regido los 
precios de 2 1¡2 á 3 l i2. 
En Swn Clemente se cotizan los vinos 
añejos, de 14 á 16 rs.; los nuevos se ce-
derían, según nos dicen, á 10 los blan-
cos y 12 los tintos. 
En Valdeolivas rige para los de la co-
secha del 85, el límite de 15 reales la 
arroba. 
En Castilla la Vieja han sufrido los 
añejas uua considerable baja eu sus pre-
cios, y gracias á esto se u»» a alguna ac-
tiviiHd en la contrata iwu de dichas 
clases. 
En Tudela de Duero (Vadadolid). se 
han enajenado algunos miles de canta-
ros de tinto y blanco de 15 á 16 y 14 á 16 
reales rt-spectivamente. 
De Pozaldez se hau exportado cuatro 
wagones para Astúrias, tinto y blanco, 
á 22 rs. cám aro. 
Para Bilbao, Santander y Astúrias, se 
han expedido de la Seca otros seis wa-
gones á 18, 19 y 20. 
En La Nava *d d Rey han descendido 
un real los prerios de los vinos blancos 
del 85, quedando á 19; ios de la cosecha 
del 84 se cotizan de 24 á 25 rs. Las uvas 
hau tenido alt.u estimación; dos cosechas 
alcanzaron el tipo de 9 1 [4 rs. la arroba, 
y otras muchas los de 7 1|2 á 8 3[4, cu-
yos precios han sido los corrientes. 
Eu Alaejos se ha pagado el fruto ne-
gro de la vid, de 6 á 7 rs. la arroba; y el 
blanco, de 5 á 6. 
De Peñafiel nos participan que les pe-
queñas partidas de vinos del 85 que sa-
len para Santander, se consiguen al ba-
jo precio de ^ 1(2 rs. cántaro. 
En Valoría la Buena ha comenzado á 
vendarse el mosto de 11 li2 á 12 rs. 
De Valladolid se han expedido cinco 
wagones para Handaya y uno para San-
tander, habiéndose, importndo otros nue-
ve wagones deZamorn. que inmediata-
mente se mándSTán á Francia. 
En Paredes de Nava (Palencia), se han 
cerrado partidas de ntpstü de 9 1(2 á 10 
reales cánta'-u; los añejos, están a 13. 
En Gumiel del Mercado (Búrgos), np 
se ha abierto la nueva chmpbña; los vi-
nos del 85 de los que resta pequeña exis-
tencia, se pagan á 9 1(2 y 10 rs. 
ZMTIGUI. 
N O T é C i A S 
En los muelles de Sevilla se ha descar-
gado últimamente un cargamento de 
unas 900 toneladas de raaiz, procedente 
de Marruecos con destino á la destilería 
de alcohol instalada en la calle de San 
Jorge (Triana) de la capital de Andnlu-
cía, que comenzará á funcionar de un 
dia á otro. 
Dicen de Calatayud. que la cosecha de 
aceite en la ribera del Jalón se considera 
nula para este año, y no falta quien atri-
buya este mal resultado, que no es raro 
observar, al sistema de apaleo que se em-
plea para recolectar la aceituna, y que 
en años de ^ran cosecha, como el pasado, 
castiga á los árboles, que se esterilizan 
hasta reponer el nuevo destruido por las 
varas. 
. E n el sitio denominado Ensenada de la 
Malata se proyecta construir en la Coru-
ña un parque de ostricultura que abrace 
una extensión de 5.900 hectáreas. 
Según un trabajo publicado en el Bn-
I t i i n de Agricultura^ de la República Ar 
gentina, las bayas de enebro que forman 
la base de la ginebra, ejercen una acción 
diurética bastante marcada, su empleo es 
CK0N1CA DE yUÍOa Y C E R E A L E g 
útil tn el mal de piedra, y ñon. muy buen 
profil&ctico contra !as fiebres pa!áii;.'a>; 
pero no es meaos cierto, por otra parte, 
que ej-rcen una acoiüii especial sobre el 
cerebro; el abuso del aguardiente de gi-
nebra determina afecciones intestimsles 
graves, enfermedades nerviosas, y alg-u-
nas veces el mismo cáncer en el estó-
mago. 
Este licor es uno de los mis pernicio-
sos, uno de los que obran con més ener-
gía sobre el cerebro. 
El resultado depende de la extrema 
difusibil idad de las esencias que en ran 
en su composición. L a embriaguez por 
la ginebra lleva á la ferocidad, k la bes 
liaüdttd, y no tienen nada de extr«ño los 
crímenes que se cometan bajo su in-
flueoia. Este efecto se observa principal-
mente en los individuos más nerviosos y 
más inteligentes. 
Así, en el pueblo inglés , dondi la ex. 
citabilidad esta cubierta bajo una apa-
riencia flemátic» y una calma conven-
cional, la Intoxicación por el y i n y aún 
por el oíd Tom, puede ser considerada 
como la causa principal de las riñas, 
frecuentemente sangrientas, en la Cité 
de Lóndres y en los puertos ingleses. 
Los pequeños propietarios de Rivas, 
que lo son todos, han vendido el fruto de 
sus viñedos ed L^baatida (Riojs-Alavesa) 
á los precios de 7 A 7 Ii2 rs. la arroba. 
El ganado hnar de bm.̂ n número de 
pueblos de las prov íno las de Z'iMgoza, 
Navarra y'Logroño, está atacado de vi-
ruela, se han tornado medidas de pn cau-
ción para evitar que se propague dicha 
enfermedad 
Nos escriben de Villafranca del Pana-
dés, encargándonos demos la voz de aler-
ta á los comercianies de vinos para que 
vigilen todas ¡as calidas de sus almace-
nes y depósitos, porque corre la voz que 
se ha descubierto que, en alguno de ellos 
se hacían salir ó se extraían como ba/'os, 
buenos bocoyes de excelente vino ó mis-
iela, y que, cuando realmenfe eran bi jos, 
los convertían en a l íos , en términos qne 
los escamoteadores hacían un indigno y 
hasta ahora lucrativo negocio, abusando 
de una manera vil de la confianza que se 
les tenia depositada. 
de vino, debida ¿ la escasez de las eos,5- , 
chas que la invasión de los parásitos ' 
ocasiona. 
El capital suscrito hasta hoy para la 
Exposición Universal que se ha de cele-
brar en París el año 1889, asciende á la 
respetable suma de 21.437.000 francos. 
Dicen ios periódicos de Cataluña, que 
el fuerte vendabal del sábado de la ante-
rior semana, ha causado daños de consi-
deración en muchas comarcas. 
M. E . Uctavi, director del periódico ita-
liano J¿ Coltivalore, después de haber 
hecho una detenida excursión perlas co-
rnacas de Francia atacadas por el inildiu, 
ha publicado un iuti-resaute trabajo acer-
ca del éxito conseguido con los diferen-
tes remedios empleados para combatir 
aqnella grave enfermedad. M. E . OiJtavi 
reconoce que la mezcla de cal y sulfato 
de cobre, el agua celeste y el amoniuro 
de cubre, en una palabra, todos los que 
pudiéramos llamar prepirados de cobre, 
hau dado felicísimos resultados contra 
el mildiu. 
L a cosecha de vino en Argelia ha sido 
abundaníe. 
En la sesión celébrala el día 9 de S J -
tierabre último por la Academia de Cien-
cias de Paris, M. Peligot leyó el resumen 
de una interesante nota dirigida á la cor-
poración por U. Rommier, con el título 
Aguardiente de buen sabor obtenido de 
orujos de vino blanco. Los orujos ó cas-
cas de uvas blancas experimentan difícil-
mente la fermentación alcohólica y su-
fren muy luego la acción de fermentos 
secundarios. Para obtener una fermenta-
ción regular con agua ordinaria ó agua 
azucarada conviene res ituir á la casca de 
uva blanca la levadura que ha perdido al 
ser prensada. Pues bien, esa levadura se 
obtiene fácilmente por los procedimien-
tos que ha imaginado Mr. Pasteur para 
preparar la levadura de cerveza. Convie-
ne emplear siempre que sea posible le-
vadura procedf-nte del mosto en fermen-
tación. Sirve para sembrarla en los cul-
tivos desiinados á conservarla intacta en 
los líquidos azucarados esterilizados por 
el calor. 
Mr. Rommier ha tratado en esa forma 
orujos de vino blanco deMontrachet, que 
le envió en 1883 tyr. Paul Thénard. Des-
pués de adicionar azúcar y fermenío, y 
mantenerse la fermentación durante un 
mes, se sometió el líquido á la destila-
ción, y di^ aguardiente de gusto com-
pletamente franco. 
Con razón llamó Mr. Peligot la aten-
ción de la Academia sobre esa aplicación 
de los orujos de uva blanca, que puede 
co:npensar en parte la falta de alcoholes 
De La Union Mercant i l da, Málaga: 
«Celebróse en la noche del 20, la se-
sión que el Circulo Vinícola tenia anun-
ciada. En eiia tomáronse varios acuer-
dos, t jdos de mayor iinportanoia para 
las clases que representa este centro. 
Entre ellos, uno fué el de nombrar una 
comisión que entienda en que se nurma-
licen los precios de ios mostos, para que 
cuando se empiec-n los aforos que se 
efectúan desde el 1.° de Noviembre en 
adelanre, los tip ;s que se anuncien por 
este centro, puedan servir para las tran-
sacciones mercantiles, á fin de que no 
ocurran los disgustos y diferencias que 
en años anteriores se han notado. 
L a admisión de socios concurrentes, de 
varios que lo tenían solicitado, ocupó 
también á la junta, determinándose ds 
conformidad al reglamento. 
Pedir protección k la Liga de Contri-
buyentes para que por su mediación las 
autoridades hagan que concluyan las 
preft-rmeias que gozan determinadas in-
dustrias, y se uniformen las horas de ce-
rrar los establecimientos en donde se ex-
penden bebidas, fué otra de las deter-
minaciones de este centro.» 
Dicen de Murchante que la astnal co -
secha de vinos ha superado las esperan-
zas de los viticultores, resultando el fru-
to con tal color y fuerza alcohólica como 
ningún otro año. Se calcula la cosecha 
en 350.000 decalitros para la venta. 
Así es que ya se han concertado al-
gunas partidas de mosto al precio de tres 
pesetas el decálitro. 
Ha comenzado la exportación de cer-
dos de la isla de Mallorca para Barcelo-
na y otros puntos. En el mercado de I n -
ca se han cotizado los ce.jados á nueve 
pesetas la arroba. 
E l Banco Hipotecario de España hace 
actualmente, y hasta nuevo aviso, sus 
préstamos al 6 por 100 de interés no efec-
tivo. 
Estos préstamos se hacen de cincuenta 
años con primera hipoteca sobre fincas 
rústicas y urbanas, dando hasta el 50 
por 100 de su valor, exceptuando los oli-
vares, viñas y arboledas, sobre los que 
sólo presta la tercera parte de su valor. 
Terminadas las cincuenta anualidades, 
ó las que se liaban pactado, queda la fin -
ca libre para el propietario, sin necesi-
dad de ningún gasto ni tener entonces 
que reembolsar parte alguna del ca-
pital.. 
Además de edtos préstamos hipoteca-
rios, h\>\e créditos para el fomento de la 
agricultura y cou^truccion de edificios. 
Eu rt preservación de los préstamos 
realizados, el Banco emite cédulas hipo-
tecarias. Estos títulos tienen la garantía 
especial de todas las fincas hipotecadas 
al Banco y la subsidiaría del capital de 
la sociedad. Son amoríizables á la par en 
cincuenta años. 
Los intereses se pagan semestralmen-
te en- l.0de Abril y 1.° de Octubre en 
Madrid y en las capitales de provincia. 
En la major parte de las ciudades co-
merciales de Alemania se están fundan- . 
do agencias postales particulan-s, que 
parece van a multiplicarse•extraordina-
meuíe para el trasporte de la correspon-
dencia. Se establecen tarifas reducidísi-
mas, a saber: cartas 3 pfeniugs (3 3^ 
cénümus de peseta); cartas postales, 2 
píenings (2 1(2 céntimos); impresos, i 
pf^niog (I 1[2 céntimos). 
de recolección. Hemos o:do que están 
c.nformaios en dejar que se pierda la 
uva en sus campos antes que verse obli-
gados á vagar dicho impuesto.» 
Realmente que el tal 'mpuesto mata 
la producción. 
La renombrada féna de San Lucas ha 
es ado desanimada en Jaca, cuyo fenó-
meno se viene por desgracia observando 
en análogas festividades mercaniil-.s que 
desde hace más de tres meses vienen ce-
lebrándose en España. 
ü a nuevo periódico italiano, la Sicile 
FÍW./CO ,̂ asegurft que la cosecha de vi-
nos eu la comarca del E ua supera á la de 
1875, que es la más abundante que en 
este siglo ha tenido aquella feracísima 
región, 
Eu ciertas pairos la producción alcan-
za la enorme cifra de unos 48 hectólícros 
por cala .1.000 cepas, p ianta lasá 1,20 
metros de distancia. 
Le M t d i Vinicoh, de Paris, en vista 
de los úitimos inf mies recibí ios de los 
departamentos vitícolas de Francia, pre-
sume qué la cosecha de vino de esta na-
ción fluctuará entro 23 y 26 millones de 
hec'.óiitKs. 
Si estos cálculos resultan exactos ten-
dremts que la actual cosecha es la más 
pobre que ha tenido la vecina república 
en los últimos treinta años. 
La causa primordial de tan escasa pro-
ducción no es otra sino la filoxera que 
cada año invade nuevos departamentos, 
disminuyendo considerablemente el nú-
mero de hectáreas dedicadas al cultivo 
de la vid. 
Han terminado los estudios de un fe-
rro-carril de vía estrecha, que tiene por 
objeto enlazar á todos los pueblos que 
hay entre La Ruda y los límites del dis-
trito de Uliel con la provincia de Cuen-
ca. Partirá de la estación de la Roda, en 
el de falencia á Madrid, y terminará en 
Fuentes, pueblo situado á 18 kilómetros 
de Cuenca, con estaciem en el proyecta-
do ferro carril de Valencia á Cuenca. 
En las comarcas infestadíís por el mil-
diu es una necesidad el quemar en el 
próximo invierno los sarmientos y ho-
jas de la vid á fin de destruir los esporos 
durmitmjes de la terrible plaga. Todo 
esto sin perjuicio de tratar los viñedos 
en la época opor una con la salvadora 
mezcla cupro-cálcica que tan maravillo-
sos resultados ha dado en las Ricjas, Na-
varra, Cataluña y demás regiones inva-
didas por el terrible hongo. 
La quema d é l a s hojas y sarmientos 
es operación facilísima y de exiguo de-
sembolso y como queda dicho destruye 
los gérmenes del amolador parásí'o; así 
es que deben prac icar es e medio pre-
ventivo todos los pueblos infestados. 
Dice E l Eco del Ouadalope-. 
«Parece que varios labradores de esta 
ciudad han ¡resuelto suspender la vendi-
mia, porque comprenden que el tipa de 
tres reales cincuenta céntimos á que as-
ciende la tarifa de derechos de entrada, 
grava de un modo excesivo los gastos 
Es verdaderamente notable que lo qu© 
no ha hecho el gobierno ante la cri-
sis arrocera, ni tampoco los comercian-
tes de ese producto, se le haya ocurrido 
al cónsul de Francia en Valencia para 
buscar ssli la á esa gramínea. 
Al efecto, el referido cónsul, convenci-
do déla superior calidad de los arroces 
valencianos sobre los de los dem^s paí-
ses, cree que basta darles á conocer para 
que se aprecien y se comoren allí donde 
se busque la rali la \ del gén ro más que 
la baratura. Y con objeto de conseguir 
ventajas para el comercio de Francia, a 
la vez que para la agricultura valencia-
na, ha concebido la Mea ds mandar 
muestras de los arroces españoles al mi-
nisterio de Cornercio dff la vecina repú-
blica, á fin de que se analicen y se conoz-
ca la bondad de su clase, de lo cual Paca-
rían provecho las dos naciones fronteri-
zas,' porque se eutablariaa nuevas co-
rrientes comerciales. 
Eu la interesante comunicación que 
con este motivo dirige el cónsul al go-
bernador civil de Valencia pide que sé le 
faciliten los medios de realizar su propó-
sito. 
Y como es excelente, deseamos que el 
gobierno atienda inmediatamente 4 eí» 
petición, y facilite cuanto sea necesario 
para dará conocer el arroz valenchno 
en Francia y en los demás países que 
busquen U buena calidad más que la 
economía. 
Las Cunaras de comercio que van & 
instalarse en el extraujero pueden des-
empeñar, en este caso y otros aná ogos, 
excelemtes servicios. 
De la Revista Agr icoh , de Navarra: 
«La ganadería, ramo importantísimo 
de la riqueza en nuestras montañas, está 
sufriendo una verdadera crisis; los pre-
cios son bajos y penosa la venta. En mu-
chos pueblos se ven oblíga los ádar sali-
da al ganado de cualquier modo, por la* 
falta material de alimentos ¡ ara mante-
nerlo durante el invierno; así, que se no-
ta en los mercados gran concurrencia de 
vendedores. Se ha observado de algunos 
días á esta parte, que vau llegando algu-
nos compradores de ganado de cerda de 
los llamados castellanos, que en otros 
años han infundid© gran movimiento en 
los mercados de esta proviuda.» 
También los análisis hechos en la es-
tación enológíca dí As i (I'MIÍH) con vino» 
procedentes de vides su'fatadas confir-
man plenamente la completa inocuidad 
de tales caldos. 
E l año próximo se celebrará en Rom» 
una exposición de uvas. 
Eu el Mediodía de Frauc a se trata de 
formar una sociedad para defender el en-
yesado de los vinos. 
Del 13 al 19 del presente m08 se han 
recibido eu Burdeos por agua l .232 enva-
ses de vino de Italia y 1.3Í0 de Portugal. 
li'üffetpoiideRCifc Acr i so la y ^gfC_ Jj1 
¿leñor director de la OaONioa Dtí . 
r CERTÍA.LKS: 
LA ROÜA (Albacet ) 23 de Octubre. 
Muy señor mió: Hau icr.ninado las 
oper«cioues de vendimia y su r^sultaa0 
confirma la exactitud de los juicios anO. 
cípailos respecto de la cosecha aciual en 
esta localidad. E l fruto rfcoirCtado no 
excede de un tt-rcio de cnsecht ordmarjí 
excepción hecha de algunos pagos si-
tuados en terrenos colora t s y de ,̂11J.| 
rro que se libraron de lus niel- s de AD* * 
1 L a clase excelente, ac.u>amio ŝ mOS1L¡. 
! de 13 á 15 grados Beauiné á una tempe 
I ratura de 12 grados centígrados. 
CRONICA. DE VINO ;REALES 
La compra de uva?, an ima l í s ima p )r 
efecto de la competeLCia que^e esperaba. 
Los precio^ auunciados primern í i eote , 
fueron 5 rs. arroba de tiuta y 4 idem de 
blanca, é inferí .res por tanto, á lo< pre-
cios de ÍH campaña anterior; pero bien 
pronto fueron elevándose a 6 y 6 1[4 
reales arroba de tinta y 4 1(4 id. de 
blanca, habjendo algunos entusiastas 
que rts^r^adamente han superado estuS 
últimos precios. H * sido tal la compe-
tencia en deinamiar uva, que se ha dado 
el caso de apostar en los principales ca-
minos que conducen á los pueblos veci-
no*, comi-ioiiadcs con enc¿-rgo de con-
traía r Iti uva que transitara por ellos, 
desloada a Itt vcota. De los pueblos in-
¡me iUtos, Villarrobledo, La Gíneta, Mon-
talvos, FneusKn a y Viilaí^Órdó del J ú -
car, e>i e.- a provinci»»; «l Carmen, C^sas 
de BtjKiiiez, d-. Haro y GrUijaíro, de \á de 
Cuenca, han traído numerosas é impor-
tan es partidas de uv« a e--tus bodegas. 
Los precios descendieron en los últ imos 
dias, cerrando iilg^unas parcidas de uva 
t inta a 5 l i4 rs. arroba y 3 idem la blan-
ca, p ro sin operaciou'-s de impurtau ñii 
])or contar ya las principales b <d^gas 
con la uva ncce.snria. L^s precios firmes 
han sido 6 rs. tinta y 4 i l em blanca. 
La campaña actual prome'e, pues, 
grande animación en La Boda, tanto por 
las considerables existencias con que 
c u e n t H U sus bodeg-as, cuanto por el nú -
mero de éstas que hay en los puebios ve -
cinos y cuyos caldos han de teiier salida 
por ¡R estación del ferro carril de este 
pueblo, por ser H más inmediata. 
La existencia de vino para la exporta-
ción, se calcula en 150.000 amibas, so-
lamente eu esU localidad. L'»s precios de 
traspone desde la estación d i ia misma 
a l puérto,dé Valencia, 25 pesetas la to-
úelada; i 1. id . de A-ü^arre, 29,15 id. id . ; 
idem*id. 4 Pasajes, 72,50 id. i i . cuando 
la m^romcia n'> ex Í de seis tout-ladas, 
y 62 pesetas cuando excede de dicho nú-
mero, según la tarifa especial V. M. A. 
número l . Sobre el precio variable del 
"viuo en la localidad, hay que aumentar 
7 céntimoíi de peseta en arroba por co-
misión, caso de haberla; 8 céntimos de 
idern en idem. por medida; envase, con-
Tencional de 7 a 11 idem id.; arrasare á 
laestscion, una peseta por pipa de 38 á 
40 arribas. 
La época m^s oportuna para las com-
pras, al mediar el próximo Noviembre. 
La arroba aquí usual, es de 16 litros. Por 
hoy nada de precios.—Bl corresponsal. 
BSRLANGrA ^BiJajoz) 21 do Octubre. 
A conspcuen'da de hallarme muy ocu-
pado he tardado en escribirle y hoy lo 
hago para decirle que la vendimia en es-
ta toca á su fin, quedando los propieta-
rios muy satisfechos de la cosecha de 
este año, pues á la abundancia de uvas 
hay que agregar la buena cla^e; así es 
qu • los mostpa prometen ser muy supe-
riores á los d'd uñó pasado. 
Aquí 83 Vende poca uva, pero la que se 
ha cedido ha si lo á 6 r.-̂ . la arroba. 
Los labradores se hallan haciendo su 
serni-ntHra pero no con entOsS porque las 
lluvias no han sido bastante por lo cual 
la tierra no está otoñada ni en las con 
diciones que debe para hacer buena 
siembra. 
El precio del trigo es de 38 á 41 rs. fa-
nega con poca Ufemaüda; cebad», á 25 sin 
extr«fcion; habas, á 40; garbanzos, de 
50 á 80 según clase.—J. Oh. 
VALDEPEÑAS (Ciudad-Kcal) 20 de Oclubra. 
Puede darse por terminada la vendi-
mia, habiéu iose verificado esta impor-
tante operación con un ti-rapo tan her-
moso cual hubiéramos podido d^s^ar. La 
cosecha, como ya le tenia participado, 
ha sido co^t», pero en cambio la clase ha 
resultado tan buena, que algunos mos-
tos blHuens han pesado 14 y 15 grados, 
S^hssta 17 lo tinto ó gencibel. Los pre-
cios han fluctuado entre 6 y 7 rs. arroba 
de uva blanca y de 11 á 12 rs. la negra, 
habiéndose vendido muchas partidas de 
otros puel)lo.-i hasta 4 y 8 rs. respectiva-
mente. 
Algunos cosecheros que otros años po-
nían yeso á sus vinos, han desis'ido es'e 
de mezclar nada á los mostos, convenci-
dos de que no necesitan de esa sustan-
cia, ni -le ninguna otra, para que los v i -
nos resulten exeelentes, empleando tan 
solóla uva de eŝ e privilegiado té rmino . 
Los negocios de vinos sé han reanima-
do algo, consiguiéndose las clases supe-
rior s de 28 a 28,50 rs. arroba, y de 22 en 
adelante las de segunda. Quedan bastan-
tes existencias, á í a s que se espera dar sa-
lid i en todo el mes próximo. 
Los cereales se cotizan á ios siguientes i 
precios: candeal de primera de 41 A 42 
reales fanega, y de 23 a 24 la cebada.— 
E . l i . 
A«.Nfí£DO (Riejj) 23 de Octubre. 
Verifioadd la vendimia en este pais 
voj a decirle sus resultados: hablan lo 
eu general puede clasiíi -arse de buena 
cobecha en cantidad y calidad, pero por 
lo que hace a los pueblos de estu Rloja 
baja, no pu-de decirse lo mismo; míeu-
tras eu alguuos, Aldeanueva por ejem-
plo, es abuu iantísi:üa, eu otros no pa-a 
Ue regular, y en alguuos, como es a ciu-
dad, es soio medlma, y hay pueblos bas-
tante crecidos, como Aoséjo, en los que 
ha sidu muy escasa. 
Semejante resultado puede atribuirse 
á diferentes causas generales y especia-
les. Por regla general puede as gurarse 
en es e país que los m ijuelus jóvenes de 
garuacho y aún de temprauiilu, situajiua 
en terrenos areiiiscosy sanos han produci-
do mucho. Lnsdemíis vides, especialmen-
te loblanco, y IUS situados eu terrenos hú-
medos y frondosas, han dado poco fruto, 
sobre todo las viñas viejas. La causa para 
mi no ha sido otra sino el haber sido ata-
cadas del oidium; y sabido es que esa 
enf rme ia l se ceb&i eu el viñedo blanco 
y en ios muy frondosos, ó situados en 
terreno-; hiimedos ó muy bajos. 
El mil in» hn atacado 'ambien al viñe-
do con más ó menos fuerza, según su 
clase, roNus cz de la viña y situación: 
he aquí por qué, en mi concepto, varía 
tanto ia cosecha. Y de estas observadlo 
nes saco dos consecuencias: i.a Que bay 
una nece.-idad de com'a ' i r con ener; h 
una y otra enfermedad con lo> remed os 
conocid is para ellas, y el que lo hag'a, 
tendrá cosecha, más ó menos abundante 
según los años , á no haber accidentes fu-
nestos extraordinarios, como graniza las, 
grandes hielos, etc., y el que, usando de 
esos remedios, no pueda salvar sus cose-
chas, debe descepar su viñedo porque no 
le producirá para los gastos de cultivo á 
no ser que haga las labores por ai mis-
mo, en cuyo CNSO varia muflió. 
La coáecha de cereal-s fué no més que 
regular en este pais; sólo fué buena en 
pueblos donde tienen el terreno muy 
fuerte y compacto, al que nunca dañan 
las lluvias por abundantes que sean, te-
rrenos que, según la expresión da los la-
bradores de este pais, no quieren ver las 
estrellas. 
La de olivas será muy escasa, ó casi 
nula, jr^jue fué muy abundante el año 
pasadu: así que el ac^iU ha subido diez 
ó doce rs. en cántara casfellana; de diez 
y media pesetas ha subido á trece ó trece 
y media. 
El precio de los dem'ts frutos continúa 
estacionado, excepto el vino que está de 
baja, no podiendo detallarse precios, por-
que variivn sobremanera desde 6 hasta 
12 rs. el vi DO viejo según su clase.—El 
corresponsal. 
mente con que la cosecha no ha sido del 
todo mala en ia provincia, nos hizo con - , 
cebir esperanzas, que como y a le digo 
han salido failidas. 
Ganado mucho, pero muy barato es i 
peoalmente el de cerda, que es el de ma-
yor salida en e<ta época. Kl r y va-
cuno aunque en pequeña cantidad, pues | 
este se negocia eu grande escala en la i 
feria de esta poblaci m por S in Ju>in. Se 
ha mercado alg ), pero baj precios. 
Kl g á n a l o c baliar y mnlar de buen ! 
porte y condiciones e<i lo que se ha oe 
geeiado á m¿jares precios. 
«Se empezó ta ven iimia nor los dias 6 
al 10, estaña;» la uva en nn estado de 
madurez completa hermosa, pero tu-
vimos la desígra d i qu*3 lloviere copiosa-
mente en ia madrugada del 19, a>í es 
que la uva se eneuentra h^y podrida, 
acusando pérdidas considr-rable.s, resul-
tando que el que vendimió algo tempra-
no ha ganado como ha suce dido á mu-
chos. 
Movimiento de granas ninguno: tri-
go, de 38 a 40; ceb ida, d 26, avena, a 18. 
Vino tint» y blanco, de 10 h 18; aceite, 
á 3 Ü . - Í / . S. 
SANGÚES.V (Navarra) de Octubre. 
Poco ó nada hubiera podido decir á 
usted desde que le escribí la úl t ima que 
mereciera a lgún in erés pnra los habi-
tuales lectores de su acreditado penó l i -
co, si se tiene en cuenta el CUPÍÍO anor-
mal que ha seguido la CHrupsñá vinícola 
del año actual. Hoy, si bieu es cierto 
que la calma imner.i to avia en los ne-
gocios, nótas 1 sin embargo, a lgún pe-
queño raovimi ntoque hac1 presumir se 
regu arice y pueda irs- dan lo salida, 
aunque de una manera lenta, a las mu -
chas existencias quy encierra esta bo-
dega. 
Excuso de'irle que aquí ha sucedido 
lo propio que en t «dos los demás pue-
blos vitícolas d-- la provincia. 
A las halagueñ.-is espcrauzhs que todo 
el mundo abrigaba al e sp i r ^ r i acampaña 
del 84, ha seguido el desencanto mayor 
que puede imagj ; ¡a r s ' ; á los altos pre-
cios que empezaron a regir en aquel en-
tonces, ha sucedido el u m brusco des-
censj, la mas inesperada depreciación, 
excepción hecha, sin embargo, de las 
clases selectas que todavía son buscadas 
á 14, 15 y basta 16 rs. c á n t a r o . 
La vendimia ha cprnenzado hac? a l -
gunos dias y aunque la cosecha no pa-
sará de regular, la clase se espera sea 
bastaute superior a la del últ imo año . 
El esiadu del campo, ó me or dicho, la 
saz m de la tierra iomejorable para ha-
cer tina buena siembra. 
Los precios del ú timo mercado son los 
siguiente.-: trigo eu los graneros, á 18 50 
reales robo; cebada, a 13; y avena, á 9. 
— F , D . 
FlTIiRO (Xtvarra) 22 de Octubre. 
La cosecha de vino se puede cnlifi rar 
de buena, debiendo advertir que no se 
esperaba un rendimiento tan abundante; 
asi es que el pueblo se muestra satisfe-
cho del re-sul a lo conseguido. 
La conocida y re^p-rable casa de don 
Saturíiino ü i l a rgu i , de Logroño, ha he-
cho aquí grandes acopios de uvas y v i -
nos, sin qu-í por hoy me sea pOMble pre-
cisarle los precios a que ha opera lo. 
Promet • tenerle al corriente de cnanto 
ocurra en este marcado de vinos.—E- Fm 
Z FR V (B»d joz) 13 de O labra. 
Por mis excesivas ocupaciones no me 
ha ¡d io posible escribirle á Vd. a t s; 
ad mis de las qu ^ naturalmente yo te-
nia, heun s es a lo en época de féria y 
esta es p ira uaí de mucho trabajo. 
Ahora con'alguu m^s tiempo tengo el 
gu-ito de comunicarle las noticias que 
puedan serle de alguna utilidad desde mi 
ao ériOr, Empezaré-por la féria, ptintod 
culminante y que en esta es de gran 
impórtan0ía por las muchas transaccio-
nes que en ella sa 11 >van á cabo. 
Si esperaba que la tnn renombrada 
féria de S^o If iguel en esta ciuda l . la 
provin ia y casi to la España, fuese en 
este año superior a todas las anteriores.' 
Nos hemos ¡levado chasc >. 
No esUbhinos faltos de argumentos 
pura esperar una buena féria: la c i r -
cunstancia d-* no haberla habi lo el año 
pasado por el cólera, la de que en las de-
mH.s poblaciones de estos contornos han 
sido bastante fl -jas; y finalmente la de 
s^rla ú l u m i en es'.a comarca, j u n ' a -
GÜMIEL DEL MEllCADO (Burgos) 20 de OL;-
tubre. 
Terminada la operación de la vendi-
mia debo manifestar 6 Vd . , aunque no 
con exactitud, (\\\* el fruto recolec'ado 
se aprux uiara 120 mil cán ta ras , cosecha 
muy buena si se compara con las que es-
tamos acostuinbr«do-i á hacer en los 
años ánterj uvs, y no ha excedido ó su-
perad > en- bastantes miles de cantaras 
más por ei daño que CMU^aron los cu -
quillos y orugas que han tenido las ce-
pas. 
Ei fruto está sazonadisimo y muy cre-
cido, por cuya razón esp -ramos obtener 
un vino de clase superior. 
Se dió principio á la vendimia el l u -
nes 11 del corneó le y se terminó el 15. 
i Eu to l " S los pu b os del contorno hnn 
I vendimía lo ya habiendo cogido, como 
I nos ha su edido aquí , más que pen-
! sabao. 
| Han bajado much)s montañeses con 
i objeto de llevar mosto y á la vez hacer 
el acopio de la uva, pero no puedo pre-
| ci-ínr ahora él precio A que a jus 'arán p >r 
no haber soltado aún los lagares los pue-
blos qua vendimiar m pri'nero. Lo que 
nos convenia era que b ja^cn prouto los 
¡Crao • s !§ provisto - de f < \ 'os y operaran 
con la activi l a i que jo están haciend ) en 
Rioja para q ie se animase la exporta-
ción del nue*o cal lo, pues del viejo hay 
tan po<K) que creo no qu^dnri nada para 
cuando se empiece á dar salida á lo nuevo. 
Los nre 'dos del vi- j > abora son de 9 
y Ii2 y 10 rs. cántaro , según clase.—El 
corresponsal. 
uva recolectada, tanto que $61o se h a b r á n 
elaborado de 30 A 35.000 Urriib&s, siendo 
lasüe una c-secha regular d 80 á 100.000. 
Esto no obstan ie, las pre elisiones de los 
co.-echeros van a ser muy razonables: 
hemos hablado con algunos y se hnllan 
di~puescos á vender en cuanto los vinos 
vayan estando para ello, á los precios 
de 'iü rs. el'b anco y 12 el tinto, arroba 
de 16 i i LÍOS. 
Si¿ueo sin dem-nda alguna los vinos 
tintos «nejos; se (.frecen de 14 á 16 reales 
arroba sin que se presente comprador al-
guno. 
Hace unos dias comenzó la sementera 
de cereales con poca codicia por no ha-
ber llovido; el otro día llovió, aunque 
poco, y ésto h«rá se siga con la faena 
aunque no cayó bastaute agua para la 
qu* se m cesra. 
• Ha mejorado algo el precio de los ce-
reales, desafiándose el trigo i 45 y 46 rs. 
fanega y b» cebada á 23 y 24. 
Actualmente se está < n la recolección 
del azafrán, del que se cree será tam-
bién mediana la cosecha, para que este 
año no ha; a ninguna buena.—E. & 
OLLAÜIU (Uioja) 2 3 de Octubre. 
La vendimia termina el 21 por com-
pleto en esfa localirlad, habiéndose he-
cho ésta con un tiempo regular; favore-
ciendo mucho para que la fermentación 
del mos'o sea faene, si á esto se une el 
bum fruto recolectado, creo habríi bue-
nos vinos 3r-serán luego solicitados. 
La c secba puede constdefarsé dos 
tercios de un año bueno. 
El Sr. de Cañedo, en la hermosa bo-
dega que tiene en este pueblo, está ela-
borándu vinos por el sis ^ma Medoc, ha-
biéndose provisto para ello de una mag-
nífica máquina desgranadora. Además 
de elaborar la uva de su propiedad ha 
hecho compras á 8 l i 2 J 9 rs. arroba en 
ésta, y ú tirnamente ha marchado á La 
bastida á donde está haciendo una bue-
na partida también á 8 rs. arroba; dicho 
líquido lo conducirá á esta bodega.— 
D . O. de V. 
PIÉROLA (Barcelona) de Octubre. 
r' La cosecha de vino ha sido corta, con-
sistiendo en el 55 ó 60 por 100 ds un año 
ordinario. Eu cambio las ciases son su-
periores bajo todos conceptis; pesan la 
generalidad 14°, y ostentan un color 
matrnífico, inmejorable. 
Sin embargo de es'as favorables c i r -
cunstancias, nada puedo decirle de pre-
cios porque no los hay, pues los nego-
cian íes se van á la Sagarra é Igualada, 
donde han he'.'ho buena cosecha tanto en 
cantidad como en calidad. 
Los cosecheros desean vender, y creo 
har ían negocio los comerciantes que v i -
sitaran esta bodega.—-5. S. 
LlaraamoB la atención tsobre d ip.uncio A 
los vinieultoret que insertamos en la plaru» O"-
rrespondiente, por ü e r an producto eficaz, ais 
género alguno da duda contra «.I igno y «MW 
d« los Tinos, reuniendo la ventaja di- qae ei 
aso del mismo es oompletaruente inoíenra^o * 
1̂  fnhjci. 
G R A N E S T A B L i'iCLUIBiNTO 
DE A R B O R I C U L T O R A , F l O P J C ü L T Ü R A 
Y SIMIENTES 
de L . R a c a u d é B>jo, horticultores 
Z A R A G O Z A . 
Siete grandes premios d- primera y segunda 
olas-; ham recompens do ii sta 1;» fecha sus 
buono>! cultivos y esm rados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de 
arbole* Iratales y de adorno, arb les para pa-
seas v carreter s. 
V i d R i p a r i a Silvestris, la más resislents 
á la filoxera. 
Exportación para t-dos los puntos de Lspana 
y del ext anjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remiten su catalogo fr< ncopor el correo á 
qiiien lo (•ida. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G 5 N A V A R R O 
tíOKTJÑA 
Cisa fon iad.i t-n I86i. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A CÍÓN 
SA\ CLBMl£NT«(Ca«iiek) 2! de Octubre. 
Terminó la vendimii con buen nempo, 
siendo corta en cantidad ia cjsecba de 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dieba casa se ofrece para la enta de vinos y 
otros productos en comisión. 
Referencias de primer orden 
Imp. de L L LIBl i lUL, Annudeaa, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
liilii 6. Jtmm | Coapía. Li?er|ool. 
S U C U R S A L E S : 
11, PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
6, P U E R T A DEL SOL. M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. DA V K F PAX}JAAT y .—Colchester. 
y de la «Pulsonieter Enginering C."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras. Segado-
r«é y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqui-
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábricas. 
REVOLUCION VINICOLA 
EL TPSO^O DE LA 1NDÜSTIUA (2.a edi. ion). Formulario teÓrico-pi'ác-
tico para la eltoboracion, cur<iCÍon y c* nservacioM de los vmos «jue luice 
tres meses dió a luz el fifeiicrata m hislp al Sr . Cortés, es un verdadero teso-
ro para los vinicnUores. labe n» ros y Irancanles en e los caldo?. De ía ven-
din".ia, pisa y fermeMacion de los mosto! de ende la huí ha ó mala cali ad 
da los vmos, y (¡ue los cosecheros oblouiían mayurcs ó menort s utilid ide-s; 
razoti por la cual lodo v bícuttpf debe (irov.erse. ;;nles de la semlimia, de 
dicho Ir.tlado IsidffSPá hacer de cada arroba de uvas una arroba de vino de 
clase más sunenor al elaborado por el a tigiio «isteitia, y obiener buenos 
vinos del aguapié, madres y sedimentos, Coniií nel iiib en c! modo de ela-
borar con isuslanci«8 iaoTeinsiv .-J, íes »inos artil^ria'es, blanco, l ¡iu», Jerez, 
Má asa, M uiz nilla, Par iillo. Mo«c tfl, Cimnípagne y otros; la el rifi acloli, 
coloración natural y correcci. n del ácido, aurio, mal'sjt or y la mayor parte 
de las enfermedades de los vinos, é infinidad de M en los. r LIS y prore i-
míenlos, ba-ndos en les úll mos delantos de fabricación é hijos lodos ellos 
de un largo y d 't-níilo estudio • xpenm ntal.—l're iu; 7 pesetiís, y s- iemi-
(e certificado á lodi» el que mande pesetas en I tranzas ó sellos, certifican-
do la carta eíi el segundo caso. Sólo se vend^ encasa de su • utor. 1>. J^sé 
Cortés y Aznar. Ave M r ú , 52 duplo do fabrica de ,.i:uardieijte» Madrid — 
S n má* nociones fpje 1̂ » indic das en el Nuevo Fonn lirio para la f-ibri-
cacion de aguardientes sin f eiio ni íljimbique y por deslil Qipu, del mismo 
autor, .«e h n est bbcia'o en Fspafia y fraifi i.< mas de üOü Fabricas de agu r-
dientes usu -les y especiales. Contiene "0 lórmulas pa-a elaborar ; g a dien 
tes de las (I s-s ñus selecl.¡s y e onómica». y pricedimientos para h»r*f 
aguardiente en <:icz minu os y fabricar I 2iJ arp'obis d|e aguardiente anisado 
por hor», sin máquina ni aparato ^leuno.— Precio: 7 pesetas, y ĉ ; lilicai'o á 
provincias. 8 pe ela?.— P diendo los dos ejemplares, te remiten cerlific -
dos por lo peá' Uf, 
DtP ^ITO OrNER3 L DE MA^DI ^Atí A*vRÍCi>LAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
A C E R A D E K E C O L . E T O » , G, V A L . L A B O L Í » 
Segadoras-Prensas y pisadoras de ufa MABILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e x 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen todas lasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3r->0 medallas de 
p a ta y ô o y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas No 1 para 
trasiegos de ¡oda clase 
<ie liqpidós rieuos, m-
' ' T ' ci , eí. V:\ .),, lo!) 
-4*- -r--is-:.»r.n-..̂ ==£i-.- nn'daüas, piin.cr pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de París y Regional 
deValladolid de ISHO, yde otros fabricantes.—Hay ademas otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. Arados H o w a r d los mejores conocí • 
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para asas de labor y talleres; ocupan sólo un nielro superficial y su 
fuelle es ile --?an potencia.—Filtros veloz de IV-esot compañía , ' c í a -
rifican instan aneamenle toda clase de líquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—Molino* harineros movidos por caballería ó vapor.—Casca-
dores y aplastadores de pienso movidos á mano y caballeria ó vapor' 
—Tri l ladoras movidas amano y con caballería ó vapor.—Bastrasy des-
gramadoras—Aventadoras y acribadoras de;ereales. etc., p^ra era 
y paner.desdo 3:0 reales en adelante.—Tijeras de podar d- todos ta-nB-
ños. desde í hasi 60 r s . — q u i n a s de vapor. — P á s o u i a s . pesas y 
medidas ccntrasl das del sistema decimal.—Calieras ce vapor nuevas y 
de oes iru .— lambique Sv lleron p?ra determinar ccn.exae itod la fu rzá 
alcohólico de los vinos, aguardiente< y licorfs.—Hay dema un sin fin de 
otros prtículos. Sin aumento de los precios de fabrica se maiidj Iraer cual-
quier máquina qce se pida. Se reinteu catálogos gratis. 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento.Ins-
talacioneíí para f á b r i c s de a l -
cohol. Fábricas de azúcar. 
Instrumentos y máquinas de 
vendimia. 
titulada la 
¡ N U E V A E m Ñ O L A j 
I Reconocida como la mss útil | 
Ñ para el agricultor español o r j a g 
F facilidad coa que cualquiera la | 
| man- ja y por su solidt z. Es la más | 
| b;.iala. 
Precio 3.000 reales. 
I EL1ZALDE Y CÓMP.a—nURGC)S \ 
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.Aparato para la 
Explo'a: .¡ .n del c r u p de uva 
extrayendo el tártaro y el 
i'g-uardiiu.te. 
Una perdona de alia posición, que 
cnei.la con grande." relacu nes ÍO-
merci les y (:áranlías, seoiiece para 
r-pre entar ;« una primera casa d;' 
vinos de España. 
Escribir a H D. N. 137 Poste rer-
tanle La llochelle iErancia). 
k LOS VINICULTORES 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, eraboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vino& del país, consiguiendo que tedos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos 
También fe dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos' 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidt s* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero C( lor á los que le hubie-
sen perdido. 
Lo ^ue deseen probar, pueden enviarnos UHB muestra de un 
cuar o'de li'ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dundo al fin nuestro dictamen. 
La retnbncion del trabajo de esta Sociedad es siempre médica 
y las condu iones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que coefien sus cosechas ó algunos de sus vicos defectuosos. 
Se ' nviau prospectos-circulares de esta Sociedad k cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E i nuestros prospectos-circulares pueden vérselas condicicneg 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tüacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos h»).sfa el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA ( M A D R I D ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GKNIS BAHCONS Y BURi iAU 
P R I N C E S A , 5^. B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y -guardienles. 
Prensa* y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro^ y otros instrumentos para el analisi de lus vinos. 
Apáralos calienla-Vino* y Co.'dcrcs para estovar bocobes. 
Deponías y bocuyes de In rro estañado para alcohol. 
Maijuinas'y bombasáe vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de-
poblaciones. 
Boml.as de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y para gran-
des profundidades. 
Tratadoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby et Sorn 
de Graulham. 
fosfalacionct pa a bodegas, molióos y tiras c'ases de maquinaria. 
Loccmóbües y Bombas para agotamien'os en venia y en alquiler. 
Se r; iiiiten | ro»peclo* y presupuestos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L L A G N I E R 
J. O L L A G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. O. D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Couslruccion especial de 
Sistema de paralelóg^amo unixersai supri-
miendo la ílexiou del ÍIUÍO. 
M A Q U I " V A S 
- do soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pecido, del Calílogo iluslr do. 
filtrar. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujad. r<s de uvas, 
fiitros y inaagas 
para ^y" / 
^ y BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
máquinas 
c'e vapor, trilladoras 




íiombas para pozos, jardines, etc. 
Catálogos gratis y franco. 
J' iy ' 'L.'-J 
23, filie Mathis, 23, PABIS 
2 KEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPL0C5A DE HONOR, Amstardam, 1385 
I 
A P A Ñ A r o s 
de dest i lación y rectificación 
Y TOSA SLASS OALOEñsIRÍA 
de cobre y hierro 
I MUI I MIIHlll—WHU 
A ios vimcuiiorefe 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer oorn^ 
oletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; asi como las dife-
"entes aplicaciones (jue tiene para !a viti y vinicultura. • • i i r 
Pedir prospectos, enviando sedo para su remisiou. á D. Antonio del Ce-
rro.—Calle Mü^or, núm. 45, i\ladru«a 
